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U Baykurt’u bun­dan iki yıl ön­ce 11 Ekim 1999’da Al­manya’da yitirdik ve okur­
ları, sevenleri ile birlikte İs­
tanbul’da (Zincirlikuyu’da) 
toprağa verdik.
Ölümünden sonra öğret­
men örgütleri, edebiyatçılar 
toplantılar düzenleyerek Fa­
kir Baykurt’u andı. Hakkın­
da yazılar yazıldı.
Nedense devletin gücü­
nü kullananlar bu büyük ya­
zarı görmezden geldi. Dev­
leti yönetenler, yaşarken on- 
ca acı çektirdiği Fakir Bay- 
kurt’un değerini aramızdan 
ayrıldıktan sonra da anla­
mak istemedi. Dişiyle tırna­
ğıyla yarattığı yapıtlar okur- 
larca çok sevüerek değerlen­
dirildiği halde ders kitapla­
rına alınmadı.
Yıllarca Türkçe’nin bü­
yük ustası NâzımHikmet’e 
uygulanan yasak bir işe ya­
radı mı? insanlar bir yolu­
nu bulup Nâzım’ın şiirleri­
ni okudu. Şiirleri şarkı olup 
söylenmekle kalmadı, onun 
için senfoniler bestelendi, 
kitapları birçok dilde ya­
yımlandı.
Fakir Baykurt ve benzeri 
büyük yazarlarımıza uygu­
lanan örtülü, açık sansür de 
işe yaramayacak, onların 
yapıdan da okurla daha çok 
buluşacaktır. Ders kitapla-
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rında çocuklarımız neden 
metinleri okumasın? O ya- 
pıtlann sanat değeri yurti- 
çinde ve yurtdışında aldığı 
ödüllerden belli değil mi?
Fakir Baykurt Köy Ens- 
titülü bir yazar. Burdur’un 
Akçaköy’ünde yoksul bir 
çocukluk yaşarken, Gönen 
Köy Enstitüsü’ne gitmesey­
di, Türk yazını “Yılanların 
Öcü, Kaplumbağalar, Tır­
pan” gibi başyapıtlardan ve 
o romanlarda işlenen “İraz- 
ca, Kara Bayram, Kır Ab- 
bas, Dürü” gibi ölmez tip­
lemelerden yoksun kalacak­
tı. Çileli geçen bir çocukluk­
tan sonra yazarlık, öğret­
men örgütünde yöneticilik, 
hapislik, gurbette geçen do­
lu dolu bir yaşam. Yaşamın 
her döneminde yazma tut­
kusu.
Fakir Baykurt şimdiye de­
ğin pek alışılmamış bir 
uzunlukta yaşamını, Özüm 
Çocuktur, Köy Enstitülü De­
likanlı, Kavacık Köyü’nün 
Öğretmeni, Köşe Bucak 
Anadolu, Bir TÖS Vardı, 
Genç Emekli, Sıladan Uzak­
ta, Dost Yüzleri (Portreler) 
adı altında sekiz kitapta top­
ladı. Papirüs Yayınevi de 
büyük bir özenle bu kitap­
ları bastı. Her kitap sürük­
leyici öykülerden oluşuyor. 
Gerçek öykülerden. Kitap­
ların bütünü de birbirini ta­
mamlayan büyük bir roman. 
Ülkemizin son 60-70 yılının
resmi... Olanca çıplaklığıy­
la köy gerçeği. İlerici eğitim 
kurumlan Köy Enstitüle- 
ri’nin ilk yıllanndaki insa­
nı özgürleştiren eğitim uy- 
gulamalan, sonra o ilkeler­
den uzaklaşma, yozlaşma, 
baskı dönemleri. Öğretmen­
lik yılları, TÖS savaşımı, 
1968 Eğitim Mitingi ve Yü­
rüyüşü, 1969 Öğretmen 
Boykotu, 7-8 Temmuz 1969 
Kayseri saldırısı, tutuklu­
luk, onca haksızlık, dost 
yüzler bir bir anlatılmış bu 
kitaplarda.
Kuruluğa düşmeden, di­
limizin büyük zenginliğini 
ustaca kullanarak.
Özyaşamını anlattığı ki­
taplardan birinde büyük eği­
timci İsmail Hakkı Ton- 
guç’un Gönen Köy Enstitü­
sü’ne gelişini bakın nasıl 
anlatıyor.
“Hakkı Tonguç İlköğretim 
Seferberliğim yöneten, ens­
titüleri kuran, köylere okul 
yaptıran genel müdür. Bir 
ayağı Ankara’da, bir ayağı 
köylerde, enstitülerde. Alışıl­
mış yöneticilerin hiçbirine 
benzemez.
... Hiç unutmam Gönen’e 
bir gelişinde, derslikleri, iş­
likleri, güllükleri dolaştı. Öğ­
retmenlerle toplantı yaptı. 
Sonra büyük yemeğinde bi­
zimle birlikte öğle yemeği 
yedi O yemekte bir ağızdan 
türküler, marşlar söyledik. 
‘ Sürer eker biçeriz güvenip 
ötesine...’ diye başlayan marş 
söylenirken içerisi çınladı.
Yedi yüz öğrenci, yirmi öğ­
retmen birlikte söylüyoruz, 
ama bir tek ses çıkıyor.
Yemekten sonra kampa­
na çaldı. Birinci Okul yapı­
sı önündeki alana toplan­
dık. Tonguç ortaya çıktı:
‘Burada görülecekleri 
gördük, yapılacakları yap­
tık. Yemeği de yedik. Şim­
di yola çıkmamız gereki­
yor. Ama yediklerimizi öde­
meden gitmek olmaz. Buna 
karşılık size bir türkü öğre­
telim.’
Çok sürmedi (Giderim gi­
derim yolum yan gelir tür­
küsü) öğreniverdik. Başarı­
mızdan hoşnut kaldı. Beş al­
tı kez söyletti ‘Şimdi biraz 
da şiir dinleyelim, şairler 
çıksın!’ dedi.
... Çıkıp iki tane de ben 
okudum. Şiirim epey değiş­
ti Yayınlan izliyorum ya, et­
kileri oluyor. Gönen Mek- 
tubu’nu okudum.
‘ Daha yok mu? ’ diye sor­
du.
Bana kalsa ilk şiiri okur 
çekilirdim. ‘Daha’ diyor 
Tonguç... O gün altı şiirimi 
götürdü yanında. Sonra duy­
dum, özellikle Gönen Mek- 
tubu’nu gittiği yerde öğret­
menlere, öğrencilere oku­
muş” (1).
Aramızdan ayrılışının 
ikinci yılında Fakir Bay­
kurt’u saygıyla anıyoruz.
(1) Köy Enstitülü 
Delikanlı, Papirüs Yayın­
ları, s. 57-61.
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FAKİR BAYKURT'U
yitirişimizin ikinci yılında 
özlemle anıyoruz.
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